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ࡣ⌮ゎࡢ㐣⛬࡛ࡣࠕศ࠿ࡿ࡛ࠖ⤊ࢃࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁࠕศ࠿ࡿࠖ≧ែ࠿ࡽḟࡢࠕศ
࠿ࡽ࡞࠸ࠖ≧ែ࡟㑄⛣ࡍࡿࡇ࡜࡛⌮ゎࡀ῝ࡃ࡞ࡿ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌮ゎ㐣⛬ࡢኚ໬ࡣࡲࡉ࡟ᛮ⪃ࡋ࡚࠸
ࡿ≧ែࢆᣦࡍ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ඛ⾜◊✲࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿ௬ㄝ
 Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆຓࡅࡿᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰ࡜ࡋ
࡚ண᝿ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ⾲⌧ⓗᶵ⬟ࠖࡢ࠙㐍⾜ 㸪ࠚ
ࠕᢏ⾡ⓗᶵ⬟ࠖࡢ࠙᝟ሗせồࠚ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ാࡁ࠿ࡅࡣᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࢆ࠶ࡿ᝟ሗ࡟↔Ⅼ໬ࡋ㸪
஦᯶ࡢࠕ᥈⣴ࠖࡸࠕᥦ᱌ࠖࢆಁࡍ࡜ண᝿ࡍࡿࠋ
 
㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚
ձᐇ᪋ᖺ᭶᪥
ᖹᡂᖺ᭶᪥㹼᭶᪥
ղᑐ㇟ඣ❺
ᒣᙧᕷෆ $ ᑠᏛᰯ㸲ᖺ ; ⤌  ྡ⏨  ྡ㸪
ዪ㸷ྡࠋ
ճᐇ㊶ෆᐜ
ᩍ⛉ࡣ⟬ᩘ⛉㸪༢ඖࡣ㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓࠋ඲
 ᫬㛫ࡢ࠺ࡕ㸪➹⪅ࡀᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ➨㸯㹼
㸳᫬࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗグ㘓
 ➨㸳᫬ࡢ」㞧࡞ᅗᙧࡢ㠃✚ࢆồࡵࡿሙ㠃࠿ࡽྲྀ
ࡾୖࡆࡿࠋ7 ࡢኴᏐ㒊ศࡀാࡁ࠿ࡅⓎヰ࡛࠶ࡿࠋ
ാࡁ࠿ࡅⓎヰ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ሙ㠃ࡣୗ⥺㒊
࡛࠶ࡿࠋ
ձാࡁ࠿ࡅࡀᛮ⪃ࢆຓࡅࡓሙ㠃
஦౛㸯࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌࡣ㸪㠃✚ࢆ⟅࠼ࡉࡏࡓᚋ
࡟࠶࠼࡚ᘧࢆồࡵ࡚࠸ࡿͤ㸯ࠋඣ❺ࡣᘧࢆồࡵ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㠃✚ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㠃✚ࡢồࡵ᪉࡟
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
 
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋㄢ㢟ࢆ↔Ⅼ໬ࡋࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪$ඣ࡜ & ඣࡣ㸯ੌࡢồࡵ᪉ࢆࠕ᥈⣴ࠖ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ$ ඣ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪஦᯶ࢆ
ࠕ☜ㄆࠖࡍࡿẁ㝵ࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
஦౛㸯
7㸸㎶ࡀ੉ࡢṇ᪉ᙧ㸪ࡇࢀࡣ㸪ఱੌ㸽
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭㞟ᅋ ࠚ
&㸸㸯 ੌ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸ͤ㸯ᘧࡣゝ࠼ࡿ㸽 ࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭㞟ᅋ ࠚ
$ඣ㸸㸯㸯 ͐
ࠕ᥈⣴㸭☜ㄆ ࠖ
'ඣ㸸㸯 ͐
ࠕ᥈⣴ࠖ

஦౛㸰
%ඣ㸸ࡲࡎࡣ༢⣧࡞ᙧ࡟ࡍࡿ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ࠿%ࡃࢇ
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
%ඣ㸸༢⣧࡞ᙧ࡜ࡣࡘࡲࡾᅄゅࡸ୕ゅ࡟ࡍࡿ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸ࡣ࠶㹼
&ඣ㸸࠶࣮ࠋ%ࡃࢇࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ศ࠿ࡿ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸௜ࡅ㊊ࡋ࡚࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
&ඣ㸸%ࡃࢇࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ࡞ࢇ࠿㸪ࢇ ͐
7㸸ࡣ࠸
㸺&ඣ㸸๓࡟ฟ࡚ࡃࡿ㸼
&ඣ㸸ࡇࡇࡢ㒊ศ
7㸸ࡇࡇ
&ඣ㸸ࡇࡇࡢ㸪ࡇࡇࡢ㒊ศࠋࡇࡇ࠿ࡽື࠿ࡋࡓࡾࡋ ࡚
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸ື࠿ࡍࡢ㸽
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
%ඣ㸸ື࠿ࡍ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞
ࠕྠᐃ ࠖ
&ඣ㸸ື࠿ࡍࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽
ࠕ␲ၥど ࠖ
'ඣ㸸ື࠿ࡍࢇࡔࡼ
ࠕྠᐃ ࠖ
㸺ᩍᐊෆࡀࡊࢃࡘࡃ㸪ࢡࣛࢫࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㯮ᯈࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿᅗᙧ
ࢆ═ࡵ࡚࠸ࡿ㸼
(ඣ㸸ᩍ⛉᭩ࡣ ͐
'ඣ㸸▱ࡗ࡚ࡿࡼ
%ඣ㸸ᕥ࡜ྑ࡟ࢃࡅ࡚ィ⟬ࡍࡿࢇࡔ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸ͤ㸰ࡇࡗ࠿ࡽ͐࡝࠺ࡍࡿࡢ㸽 ࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
& ඣ㸸ࡇࡇࢆ͐ࡇࡇࢆ࡞ࢇ࠿͐ࡇࡇࡲ࡛͐ࡇࡢ๓ຮᙉࡋࡓ͐ษࡗ
ࡓࡾ࡞ࢇ࠿ࡋู࡚͐࡟ィ⟬ࡋู࡚͐ࠎ ͐
ࠕ᥈⣴㸭ᥦ᱌ ࠖ

஦౛㸰࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰͤ㸰ࡀ &ඣ
ࡢᛮ⪃ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ&ඣࡣ % ඣࡢ⪃࠼ࢆ⿵㊊ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ % ඣ࠿ࡽྰᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛
ࠕ␲ၥどࠖẁ㝵࡟࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ≧ែࡢ
ࡲࡲ㸪ᩍᐊࡣࡸࡸࡊࢃࡘࡃࠋࡇࡇ࡛ᩍᖌࡣാࡁ࠿
ࡅࢆ⾜࠺ͤ㸰ࠋ& ඣࡢㄝ᫂ࡀ㏵୰࡛㐽ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜㸪ᤵᴗࡢ㐍⾜ࢆ㓄៖ࡋ࡚ࡢⓎヰ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ␲ၥどࠖ≧ែ࡛࠶ࡗࡓ & ඣ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢ⪃࠼࡟↔Ⅼ໬
ࡍࡿࡇ࡜࡟㏕ࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠕ᥈⣴ࠖࡶࡋࡃࡣ
ࠕᥦ᱌ࠖࡲ࡛ࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୧஦౛࡜ࡶᩍᖌࡢ࠙㐍⾜࠙ࠚ ᝟ሗせồࠚⓗⓎヰࡀ
ᛮ⪃ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋどⅬࡀ↔Ⅼ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪
ᛮ⪃ࡀಁࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡼࡗ࡚㸪௬ㄝࡀ
ᨭᣢࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
஦౛㸱
) ඣ㸸ࢇ࡜㸪ࡳࢇ࡞ࡣࡇࡇࡢ඲యࢆぢ࡚࠸࡚㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡇࡢ͐ࡇ
ࡇࡢ͐㸱੉࡜㸪ࡇࡇࢆྜࢃࡏࡿ࡜㞴ࡋ࠸ࡢ࡛㸪ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡇ
ࡇࢆ͐ࡇࡇࢆࡁࡗ࡚㸪ࡑࡇࢆ & ࡃࢇࡀゝࡗ࡚ࡃࢀࡓࡼ࠺࡟ษࡿ
࡜͐ษࡗ࡚ศࡅ࡚͐͐ࡇࡇࢆィ⟬ࡋ࡚ࡇࡇࡢ͐ษࡾศࡅࡓ࡜ࡇ
ࢁࢆィ⟬ࡋ࡚㸪ࡑࡇࢆ㊊ࡍ࡜㸪⟅࠼ࡀฟࡿ
*ඣ㸸ศ࠿ࡗࡓࠋ
7㸸ͤ㸱ࡳࢇ࡞௒)ࡃࢇࡀゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ศ࠿ࡗࡓ㸽࠙㐍⾜࣭☜ㄆせồ࣭㞟ᅋ ࠚ
㸺࠺࡞ࡎࡃᏊ㸪㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡿᏊ㸪๓ࢆぢࡘࡵ⥆ࡅࡿᏊᵝࠎ㸼
*ඣ㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࡶゝ࠸ࡓ࠸
7㸸ࡣ࠸㸦➗㸧
࠙⤫ไ࣭⾜Ⅽせồ࣭ಶே ࠚ
7㸸)ࡃࢇ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ
7㸸*ࡃࢇ࡞ࢇ࡛ࡍ࠿㸽
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
*ඣ㸸ࡓࡪࢇ%ࡃࢇࡀゝࡗ࡚ࡿࡢࡣ͐ษࡾ㸪ษࡿ࡜࠿ࡌࡷ࡞ࡃ࡚
7㸸ษࡿ࡜࠿ࡌࡷ࡞ࡃ࡚㸽
࠙㐍⾜࣭᝟ሗせồ࣭ಶே ࠚ
*ඣ㸸࠺ࢇࠋ࠼㸪ࡇࡇࢆቑࡸࡍ
ࠕྠᐃ ࠖ
7㸸࠺ࢇ
&ඣ㸸࠶࣮ࡑࡗࡕࡶ࠶ࡾ࠿
7㸸ࡇࢀࡶ࠶ࡿ࠿ࠋ
࠙㐍⾜࣭☜ㄆせồ࣭㞟ᅋ ࠚ
'ඣ㸸ࡣ࠶ ࣮
7㸸ͤ㸲࡞ࢇ࠿Ⰽࢇ࡞⪃࠼᪉ࡀ࡛ࡁࡑ࠺ࡔࡡ࠙⦆࿴࣭☜ㄆせồ࣭㞟ᅋ ࠚ
'ඣ㸸ࡑࢀࡶ࡛ࡁࡿࡋ͐㊊ࡋ⟬ࡶ࡛ࡁࡿ
ࠕྠᐃ ࠖ
$ඣ㸸㊊ࡋ⟬ࡶ࡛ࡁࡿ
ࠕྠᐃ ࠖ
㸺ከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ๓ࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡿ㸼
 
ղാࡁ࠿ࡅࡀᛮ⪃ࡢ㑧㨱ࢆࡋࡓሙ㠃
௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢᛮ⪃ࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡶᩓぢࡉࢀࡓࠋ஦౛㸱
࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰͤ㸱࡟ᑐࡋ࡚࠺
࡞ࡎࡁࢆ㏉ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸱ศࡢ㸯⛬ᗘࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠺࡞ࡎࡁࡣ⫯ᐃⓗ࡞⾜ື࡜ぢ࡚ྲྀࢀ
ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪࠺࡞ࡎ࠸࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ)ඣࡢ
⪃࠼ࢆࠕྠᐃࠖࡋࡓ࡜ศ࠿ࡿࠋ௚ࡢ㸱ศࡢ㸯⛬ᗘ
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㤳ࢆ࠿ࡋࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪) ඣ
ࡢࠕྠᐃࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ␲ၥどࠖẁ㝵࡟࠸ࡿᏊࡶ࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ௨እ࡟㸪ᩍᖌࡢാ
ࡁ࠿ࡅⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᛮ⪃ࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ)ඣࡣ ) ඣ⮬㌟ࡀࠕྠᐃࠖ࡜ࠕ␲ၥ
どࠖࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࡣᑡࠎศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸Ⅼ
ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ)ඣࡢⓎヰ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ᑡࠎ᫬㛫ࡀᚲせࡔࡗࡓ࡜᥎ ࡍ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⌮ゎࡍࡿ㛫ࢆ୚࠼ࡎᩍ
ᖌࡣࠕศ࠿ࡗࡓ㸽ࠖ࡜࠙㐍⾜ 㸪࠙ࠚ ☜ㄆせồ 㸪࠙ࠚ 㞟
ᅋࠚⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕྠᐃࠖࡍࡿ๓
࡟☜ㄆࢆồࡵࡽࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᛮ⪃ࢆṆࡵࡽࢀ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕᚅࡗ࡚࡯ࡋ
࠸ࠖ࡜ᛮࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪㸱ศࡢ㸯ࡀ࠺࡞ࡎ࠸࡚࠸ࡿ
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≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬ศࡀࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࡢࢆࡓࡵࡽ࠸㸪㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡿ࡜࠸࠺⾜ືࢆ
࡜ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ṧࡾࡢ㸱ศࡢ㸯ࡣ๓ࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᏊࡓ
ࡕࡢᛮ⪃ࡣே࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎࡔࢁ࠺ࠋ࠺࡞ࡎ࠿ࡎ࡟
ࠕྠᐃࠖࡋ࡚࠸ࡓᏊ㸪㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡎ࡟)ඣࡢࠕྠ
ᐃࠖࢆࠕ␲ၥどࠖࡋࡓᏊ㸪ᛮ⪃ࡀ㜼ᐖࡉࢀࡓᏊ࡞
࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㸪ศ࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡩࡾࢆࡋ
࡚࠸ࡿᏊࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋబ఑ࡣ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡣ⬟ຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࡃ࡞࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ⮬ศ࡟⬟ຊࡀ࡞࠸࡜ศ࠿ࡿ≧ἣࢆᜍࢀ
࡚㸪ศ࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡩࡾࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌ
ࡀ࠙☜ㄆせồࠚࡋࡓࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ୰࡟ࡣ⮬
ศ࡟ࡣࠕ⬟ຊࡀ࡞࠸ࠖࡼ࠺࡞≧ἣ࡟㝗ࡾࡑ࠺࡞Ꮚ
ࡶ࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋࠕศ࠿ࢁ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎ㸪⬟ຊࡀ࡞࠸࡜ド᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ㸪ࠕศ
࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡩࡾࠖࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ͤ㸲࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ' ඣࡸ
$ ඣ௨እࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏊࡣ㯲ࡗ࡚๓ࢆྥ࠸࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᏊࡓࡕࡣᵝࠎ࡞ᛮ⪃㐣⛬࡟࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎ㸪ᩍᖌࡢ࠙⦆࿴ 㸪࠙ࠚ ☜ㄆせồ 㸪࠙ࠚ 㞟ᅋࠚⓗ࡞
ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࠖṆࡲࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡾ㸪ࠕศ࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡩࡾࠖࢆࡋࡓࡾࡍ
ࡿᏊࡶ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡢ࠙☜ㄆせồ࠙ࠚ 㞟ᅋࠚ
ⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅⓎヰࡣᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆ㜼ᐖࡋ㸪ࠕศ
࠿ࢁ࠺ࠖ࡜ࡍࡿែᗘࡲ࡛ኚ໬ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠙ ☜ㄆせồ࠙ࠚ 㞟ᅋࠚⓗാࡁ
࠿ࡅⓎヰࡍ࡭࡚ࡀᛮ⪃ࢆ㜼ᐖࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࢆᛴࡀࡏࡓ࠙☜ㄆせồࠚⓗാࡁ࠿ࡅࡀᛮ⪃
ࢆ㑧㨱ࡋ࡚࠸ࡓࠋാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿ๓࡟㸪ᩍᖌࡀᏊ
࡝ࡶࡢᛮ⪃ኚ໬ࢆᚅࡘᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸲 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣ࠙᝟ሗせồࠚⓗാ
ࡁ࠿ࡅⓎヰࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨭᣢࡉࢀࡓࠋ୍᪉
࠙☜ㄆせồ࠙ࠚ 㞟ᅋࠚⓗാࡁ࠿ࡅⓎヰࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢᛮ⪃ࢆ㑧㨱ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ௒ᚋࡢᤵᴗᨵၿࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀㄢ㢟
ࢆ↔Ⅼ໬࡛ࡁࡿ࠙᝟ሗせồࠚⓗാࡁ࠿ࡅⓎヰࡢ᳨
ウࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ㄢ㢟ࡣ㸰Ⅼᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㸯Ⅼ┠ࡣᮏ◊✲ࡢ㝈⏺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣᓊࡽ࡜୕Ꮿࡢ⪃࠼
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ᩍᖌ̿Ꮚ࡝ࡶ㛫࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪୕Ꮿࡢ♫఍ᵓᡂ୺⩏ⓗ❧ሙ࠿ࡽᏊ
࡝ࡶྠኈࡢ㛵ࢃࡾࢆぢࡓ࡜ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᏊ࡝ࡶࡢ
ᛮ⪃ࢆຓࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡶ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡓࠋᩍᖌ
ࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟ᛮ⪃ࡢࡁࡗ
࠿ࡅࢆ୚࠼ࡿᡭẁࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㸰Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆ㑧㨱ࡍࡿᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰࡢᏑ
ᅾࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡼࡾࡼ࠸ᤵᴗࢆ⪃࠼ࡿሙྜ
࡟ࡣ㸪ᛮ⪃ࢆຓࡅ࡞࠸ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅⓎヰ࡟ࡶ╔
┠ࡋ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾ࠗᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊ̿ᒃሙᡤ
ឤ࡜ክ୰ࢆಖ㞀ࡍࡿᤵᴗ 㸪࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
⸨Ụᗣᙪࠕ୍ᩧᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢࠕ᚟
ၐࠖࡢᶵ⬟㸸ᑠᏛᰯ㸳ᖺࡢ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ
ᩍᐊㄯヰࡢศᯒ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ㞧ㄅ 㸪࠘➨ 
ᕳ㸪
▼஭㡰἞ ࠗࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧࠖࡀ῝ࡲࡿ࡜
ࡁ࠘ୡ⧊᭩ᡣ
⳥ụ㤶࣭ᒣᮏ⊼ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕᢸ௵ᩍ
ᖌࡢാࡁ࠿ࡅࠖศᯒࡢࡓࡵࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜసᡂࡢ
ヨࡳ࡜ᩍᖌࡢᣦᑟែᗘ 㸪ࠖࠗ ᒾᡭ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃
ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ 㸪࠘➨ྕ㸪

ᓊಇ⾜࣭ᯇᑿ⪷୍㑻࣭㔝ᔱᰤ୍㑻ࠕ୍ᩧᤵ
ᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ㸫ඣ❺㛫ࡢ┦஫஺΅ࡢዎᶵ࡜࡞
ࡾ࠺ࡿᩍᖌࡢࠕാࡁ࠿ࡅࠖⓎヰࡢ᳨ウ̿ᑠᏛᰯ
㸰ᖺࡢᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᐊㄯヰࡢศᯒ̿ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ 㸪࠘➨ᕳ㸪
ᓊಇ⾜࣭⃝㑓₶࣭㔝ᔱᰤ୍㑻ࠕ୍ᩧᤵᴗ࡟
࠾ࡅࡿᩍᖌࡢゝㄒⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᐇែ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ 㸪࠘➨ᕳ㸪
୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙ
ࣥ࡜ࡣఱ࠿ 㸪ࠖబ఑⬃⦅ⴭ㸪ࠗ ㄆ▱⛉Ꮫ㑅᭩
㸲 ⌮ゎ࡜ࡣఱ࠿ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪3S

୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ༠ㄪⓗ࡞Ꮫ⩦ 㸪ࠖ୕Ꮿⰾ㞝⦅
ⴭ㸪ࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ≉ㄽ 㸪࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆
఍㸪3S
ⴠྜ୍ᾈࠕඣ❺⏕ᚐࡢᛮ⪃࡟㓄៖ࡋࡓᩍᖌ
ࡢࠕヰࡋ᪉ࠖࢆゎ㔘ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖࠗ ᩍ
⫱᪉ἲᏛ◊✲ 㸪࠘➨ྕ㸪
బ఑⬃ ࠗࠕࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ 㸪࠘ᒾ
Ἴ᭩ᗑ
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